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Jornades sobre democràcia directa 
Organitza: Ajuntament de Barcelona 
 
27-28 de juny 2017 
El Born CC - Sala Polivalent 
Plaça Comercial 12, 08003 Barcelona 
 
 
27 de juny 
 
9.00-9.30 Acreditacions i presentacions inaugurals 
9.30-10.45 Democràcia directa al món. Marc conceptual i experiències 
 
Presentació i moderació: ​Jaume Asens (Quart Tinent d’Alcalde, 
Ajuntament de Barcelona) 
 
Introducció general a la democràcia directa - ​David Altman (Professor de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile)  
10.45-12.15 Iniciatives i consultes ciutadanes  
 
Presentació general - ​Fernando Pindado ​(Comissionat de Participació, 
Ajuntament de Barcelona) 
 
Iniciativa ciutadana Zoo XXI - ​Rosario Carro (Zoo XXI) 
 
Moderació:​ Teresa Puig (Cap del Departament de Participació Ciutadana, 
Ajuntament de Badalona) 
12.15-12-30 Pausa 
12.30-14.00 Són possibles altres formes híbrides? 
 
Citizens’ Initiative Review - ​Jessie Conover (Healthy Democracy, EUA) 
 
Democràcia 4.0 - ​Juan Moreno Yagüe (Diputat al Parlament d’Andalusia) 
 
Democràcia i representació - ​Pablo Soto (Regidor Ajuntament de Madrid) 
 
Modera: ​Claudia Delso (Regidora de l’Ajuntament d’A Coruña) 
14.00-16.00 Pausa 
16.00-18.00 La democràcia directa a Barcelona: la perspectiva dels grups 
municipals 
 
Representant de BComú 
Representant de les CUP 
Representant de Ciutadans 
Representant d’ERC 
Representant del PDC 
Representant del PP 
Representant del PSC 
18.00-19.30 Riscos i virtuts de la democràcia directa 
 
Presentació i Moderació: ​Gala Pin (Regidora de Participació, Ajuntament 
de Barcelona) 
 
Pippa Norris (Harvard University) 
Ismael Peña-López  (Universitat Oberta de Catalunya) 
 
 
 
28 de juny 
 
9.00-10.30 Tecnologia i democràcia directa 
 
Presentació: ​Xabier Barandiaran (Coordinador del projecte 
decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona) 
 
Com promoure la participació digital? - ​Tanja Aitamurto (Stanford University) 
 
Eines digitals - ​Sophie von Hatzfeldt (SEEK Development) 
 
L’experiència de Barcelona - ​Francesca Bria (Comissionada de Tecnologia i 
Innovació Digital, Ajuntament de Barcelona) 
10.30-10.45 Pausa 
10.45-12.15 La democràcia directa com a eina d’incidència política per la ciutadania 
en moviment 
  
Presentació: ​Laia Forné (Democràcia Activa i Descentralització, Ajuntament 
de Barcelona) 
 
El rol del tercer sector en les institucions de democràcia directa - ​Fernando 
de la Riva (CRAC - Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la 
Bahía) 
 
És eina pels nous moviments socials? - ​Nom a confirmar 
 
És eina per les associacions (1)? - ​Nom a confirmar - (Consell de la Joventut 
de Barcelona) 
 
És una eina per les associacions (2)? - ​Maria Campuzano (Alianza contra la 
pobreza energética) 
12.15-12.30 Pausa 
12.30-14.00 Marc jurídic-polític: democràcia directa i autonomia local 
 
Presentació: ​Manuel Mallo (Director de l’Àrea de Règim Jurídic, Ajuntament 
de Barcelona)  
 
Part 1: Autonomia local  
 
Consell d’Europa - ​Olivier Terrien (Consulting Territorial Europe) 
 
Estat espanyol - ​Mercè Barceló (Col·lectiu Praga) 
 
Àmbit local - ​Juan Ignacio Soto (Federació de Municipis de Catalunya) i nom 
a confirmar (Associació Catalana de Municipis) 
 Part 2: El rol de les institucions 
 
Diputació de Barcelona - ​Antoni Garcia (Membre de la Junta de Govern i 
Diputat Delegat d’Igualtat i Ciutadania) 
 
Generalitat de Catalunya - ​Jordi Foz (Secretari de Transparència i Govern 
Obert) 
 
Ajuntament de Barcelona ​- Gala Pin (Regidora de Participació) 
 
Moderació: ​Maria Petra Sáiz Antón (Interventora Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat) 
 
14.00-14.15 Cloenda 
 
 
 
 
